
























Cell Press 社が発行する電子ジャーナルのうち、本学で電子版を契約していない 「Cell」
（冊子は購読中です）、「Biophysical Journal」、「Cell Host & Microbe」、「Chemistry &




















紙名等 Web 紙 計
日本経済新聞 64 16 80
京都新聞 24 11 35
朝日新聞 20 13 33
毎日新聞 17 10 27
Japan Times 14 7 21
産経新聞 6 11 17
読売新聞 9 7 16
その他 6 1 7
計 160 76 236
回答者数 Web 紙 計
学生 48 14 62
職員 21 9 30
教員 9 2 11
その他 2 7 9
計 80 32 112
